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Forma 
Verde 82 
NOMBRE 
COMUN 
Pina Libro 
SILUETA 
COPA 
1-3 
MTS 
Conica 
Ascendente 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Thma 
occidentali5 P. 
FAMILIA 
Cuoressaceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Lento 
ALTURA 
2-5 Mts. 
DENSIDAD 
SOMBRA 
Fuerte 
Densa 
RAIZ 
Superficial 
FOLLAJE 
Perennifolio 
TALLO 
20 
25 cis. 
Textura 
Rugosa 
Escamosa 
FLORACION 
Intensidad 
Alta 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de la China y el Japón. Propio de zonas de clisa frío o 
tesplado. Su estructura fontal general lo nuestra cono especie apropiada 
para definir limites o enmarcar circulaciones, apareciendo como elemento 
colunnar. Distancia de siembra recomendable; 2-3 Mts. Propagación: por 
semilla. 
FAMILIA 
Cuoressaceae 
ALTURA SILUETA 
Superficial 
FOLLAJE 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Lento 
Laraa 
£= Forma 
Verde 83 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Thma 
oriental i s P. 
Conica 
Ascendente 
Fuerte 
Media Perenni folio 
Intensidad 
Baja 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de Norteamérica. Propio de elisia templada a frió. Sinesbarga 
es de las pocas coniferas que se desarrolla bién en clima cálido. Puede ser 
utilizada como especie aislada pero haciendo limpieza y mantenimiento 
periódico a su follaje. Distancia de siembra recomendable: 3-5 Mts. 
Propagación: por semilla. 
3-5 Mts. 
DENSIDAD 
SOMBRA 
20 
3) cms. 
Textura 
Rugosa 
Escamosa 
FLORACION 
NOMBRE 
COMUN 
Pino Fatula 
SILUETA ALTURA 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Ràpido 
84 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
F i nus 
oatula ÍSÍS.D. 
FAMILIA 
Pinaceae 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de Norteamérica y México. Propio de dinas hdiedos de nontaña. 
Especie utilizada en reforestación; presenta buenas condiciones Foraales para 
crear efectos de nasa o volasen. Distancia de siembra recoaendable: 5 Mts. 
Propagación: por seailla. 
C Forma 
Verde 
DENSIDAD 
SOMBRA 
» 
Media 
Media 
FOLLAJE 
Perennifolio 
FLORACION 
Intensidad 
Alta 
5-20 Mts. 
Superficial 
Expansivo 
50 cas. 
Textura 
Rugosa 
Agrietada 
Conica 
Ascendente 
¡ 
NOMBRE 
COMUN 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
CRECIMIENTO 
VIDA 
FAMILIA 
^ ^ Forma 
i r Verde 
Erythrobal antis Sp 
SILUETA ALTURA 
Profundo 
Extendido 
Textura 
Ruoosa 
DENSIDAD 
SOMBRA 
FOLLAJE FLORACION 
Débil 
Liaera 
Sin 
Caducifolia 
Coluanar 
Ascendente Florece 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de Coloabia. Prefiere zonas de bosque hfiaedo. Atractivo por la 
conforaación y cnlor de su fullaje. Igualmente su estructura coluanar 
presenta condiciones favorables para su uso. Distancia de siembra 
reconendable: 5 Mts. Propagación: por semilla. 
Forma 
Verde 86 
NOMBRE 
COMUN 
Roble 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Quercusso. 
FAMILIA 
Fagaceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Lento 
SILUETA ALTURA RAIZ 
15-30 Mts. 
Profundo 
Extendido 
COPA 
10-1 5 
MTS 
Ovoidal 
Ascendente 
DENSIDAD 
SOMBRA 
Fuerte 
Densa 
FOLLAJE 
Sin 
Caducifolia 
TALLO 
60 
80 cas. 
Textura 
Ruoosa 
FLORACION 
Intensidad 
Media 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de Colombia. Presenta condiciones formales homogéneas. Optimo 
en la foraacidn de bosques que contrasten con el paisaje montañoso, 
presentándose coao especie apropiada para mantener el equilibrio en la 
humedad del suelo. Su follaje tiene diferentes tonalidades. Distancia de 
siembra recomendable: 10 Mts. Propagación: por semilla. 
N O M B R E 
C O M U N 
San Joaquin 
Naranja 
N O M B R E 
C I E N T I F I C O 
Hibiscus rosa 
sinensis L. 
FAMILIA 
Malvaceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Rápido 
Media 
SILUETA ALTURA RAIZ 
«F 
3 Mts, Superficial 
TALLO 
10 
16 cus. 
Textura 
Fibrosa 
Desprendible 
COPA 
1-3 
MTS 
Abanico 
Ascendente 
DENSIDAD FOLLAJE 
Debil 
Liaera 
Sin 
Caducifolia 
FLORACION 
Intensidad 
Alta 
CARACTERISTICAS 
Arbusto nativo de Asia Tropical, India y China. Se adapta bién a diversos 
climas. Su atractivo principal lo representa su permanente floración y el 
contraste con su follaje. Optimo para antejardines y pequeñas zonas verdes. 
Distancia de siembra recomendable: 2 Mts. Propagación: por estacas y 
acodos. 
V v 

Forma 
Verde 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de Colosibia. Se adapta bién a las zonas de bosque htoedo o 
diaas fríos secos. Su utilización formal es acentuada por la transparencia 
y iioviiiento de su rasaje. No se recoaienda en áreas cercanas 
construcciones sin un tratamiento adecuado, pues busca humedad • i s t r u y e r . v 
infraestructura. Distancia de sieabra recomendable: 5 Mts. rop-riac • 
por estacas y estacas. 
NOMBRE 
COMUN 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
FAMILIA CRECIMIENTO 
VIDA 
Rásido 
Media 
COPA 
if-6 
MTS 
Ovoidal 
Descendente 
DENSIDAD 
SOMBRA 
'LILI' 
Media 
Media 
FOLLAJE 
Caducifolio 
FLORACION 
No 
Florece 
Sauce 
Lloran 
Salix 
huaboldtiana W. 
SILUETA ALTURA 
8-20 Mts. 
Superficial 
Extendida 
50 cas. 
Textura 
Rugosa 
Quebradiza 
Forma 
Verde gg 
NOMBRE 
COMUN 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
FAMILIA 
Sali« 
huaboldtiana N. Salicaceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Ràoidc 
Media 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo di Colombia, se adapta bien a climas frios y templados su «ayor 
atractivo lo presenta la silueta de foraa coluanar, que puede llegar a 
desarcar recorridos, o resaltar accesos en edificios de interés particular. 
Su porte y extructura general, al igual que el color de su follaje contrastan 
consiauiendo dar claridad en áreas poco favorecidas por la luz. 
Propagación: per semilla y estacas. Distancia de siembra: 2-3 Mts. 
ALTURA 
8-20 Mts. 
Media 
Extendida 
50 cas. 
Textura 
Rugosa 
2-k 
MTS 
Ovoidal 
Ascendenti 
DENSIDAD 
SOMBRA 
'lili' 
Media 
Ligera 
FOLLAJE 
No 
Caducifolio 
FL® ACION 
No 
Florece 
91 
Forma 
Verde 
NOMBRE 
COMUN 
Siete 
Cueros 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Tibouchina 
lepidota L. 
FAMILIA 
Melastoaataceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Ràpido 
Media 
SILUETA ALTURA RAIZ 
3-10 Mts, Superficial 
TALLO 
40 css. 
Textura 
Rugosa 
Quebradiza 
COPA 
Z-K 
MTS 
Abanico 
Ascendente 
DENSIDAD 
SOMBRA 
•LILI' 
Medio 
Media 
FOLLAJE FLORACION 
Caducifolio 
Intensidad 
Alta 
CARACTERISTICAS 
Arbusto nativo de Colombia. Propio del bosque andino zona fria. Presenta 
gran atractivo por el esplendor de su floración. Resalta muy bién en las 
zonas de bosque nativo de montaña y páramos. No presenta igual belleza la 
textura de su tallo. De acuerdo a su desarrollo será la poda de formación de 
la parte terminal de las ramas. Distancia de siembra recosendable: 3-5 Mts. 
Propagación: semillas y esquejes. 
Forma 
Verde 32 
NOMBRE 
COMUN 
Sietecueros 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Tibouchina 
seaidecandra 
FAMILIA 
Melastoraataceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Rèni do 
Media 
SILUETA ALTURA RAIZ 
4-5 Mts, 
Superficial 
^tgPiNs 
COPA 
2-4 
MTS 
Irregular 
Ascendente 
DENSIDAD 
SOMBRA 
FOLLAJE 
Debil 
Ligera Caducifolio 
TALLO 
30 cas. 
Textura 
Rugosa 
Escamosa 
FLORACION 
Intensidad 
Alta 
CARACTERISTICAS 
Arbusto nativo de Colombia. De bosques andinos fríos y climas templados. De 
floración permanente; requiere poda de formación para su mayor atractivo; 
pues la inconsistencia de su ramaje asi lo determina. El color de la 
floración varia de intensidad definiendo tonos desde e! lila al ¡¡orado 
oscuro. Distancia de siembra recomendable: 3-6 Mts. Propagación: por 
semilla y esquejes terminales de la rama. 
Forma 
Verde 93 
+ A 
NOMBRE 
COMUN 
Tamaris 
SILUETft 
C O P A 
1 - 2 
MTS 
Irregular 
Ascendente 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
iamesonii 
A L T U R A 
FAMILIA 
1-2 Mts, 
D E N S I D A D 
S O M B R A 
Débil 
Ligera 
Solanaceae 
RAIZ 
Superficial 
Delgado 
F O L L A J E 
No 
Caducifolio 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Ràpido 
Media 
TALLO 
15 
20 cms. 
Textura 
Lisa 
FLORACION 
Intensidad 
Alta 
CARACTERISTICAS 
Arbusto nativo de América del bosque Andino. De climas fríos y templados, de 
floración vistosa y permanente; su denso follaje permite, además de su 
utilidad arbustiva, usarlo en muros de cerramiento y setos. Distancia de 
siembra recomendable: 0.5-1.0 Mts. Propagación: por estacas. 
£: Forma 
Verde 
HOMBRE 
COMUN 
Tuli can 
Africano 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Spathodea 
campanulata 
FAMILIA 
Bianoniaceae 
CRECIMIENTO 
VISA 
Ráoido 
Media 
SILUETA ALTURA RAIZ 
10-15 Hts. 
Superficial 
Angosto 
V-•«.••>* •• i 
COPA 
5-7 
MTS 
Irregular 
Ascendente 
DENSIDAD 
SOMBRA 
FOLLAJE 
Fuerte 
Densa Caduci fol io 
TALLO 
40 
60 cas. 
Testura 
Lisa 
FLORACION 
Intensidad 
Alta 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de Africa Occidental, propio de zonas tropicales, 
desarrollándose bién en climas secos y húmedos y en diferentes temperaturas. 
En climas fríos su floración disminuye en intensidad, el color de la misma 
contrasta con el verde oscuro de su follaje; lo que representa su mayor 
atractivo. Es necesario tener en cuenta que pierde su floración caí alta 
intensidad. Distancia de siembra recomendable: 5-8 Mts. Propagación: por 
semilla. 
NOMBRE 
COMUN 
Tuno 
Roso 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Meriania 
oeltata L. 
FAMILIA 
Melastomataceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Ràoido 
Media 
SILUETA ALTURA RAIZ 
5-8 Mis. 
Profunda 
Fasci culada 
TALLO 
25 cas, 
Textura 
Lisa 
COPA 
2-k 
MTS 
Ovoidal 
Ascendente 
DENSIDAD 
SOMBRA 
Media 
Media 
FOLLAJE FLORACION 
Perennifolio 
Intensidad 
Alta 
CARACTERISTICAS 
Arbusto nativo de Coloabia, adaptado a zonas hüaedas y a las pendientes de la 
cordillera. Es una de las más destacadas especies nativas, el esplendor de 
su follaje y su permanente floración asi lo determinan. Puede tratarse como 
especie aislada o centro de un antejardín. Igualmente puede utilizarse en 
cercamientos. Distancia de sieabra recomendable; 3-5 Mts. Propagación; 
cor semilla. 
Ráoi do 
Larga 
S I L U E T A 
Ovoidal 
Ascendente 
£= Forma 
Verde 96 
NOMBRE 
COMUN 
Urapan 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Fraxinus 
sinensis R. 
FAMILIA 
Oleacear 
CRECIMIENTO 
VIDA 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de Asia. Se desarrolla bién en climas frías y templados, de 
vistoso follaje, cambiante en la tonal ida del mismo. Su gran proporción y 
desarrollo requieren amplias zonas verdes. Es necesario tener cuidado con 
las zonas duras y pavimentos, pues su sistema radicular así lo determinan. 
Distancia de siembra recomendable: 12-15 Mts. Propagación: por semilla y 
estacas. 
40 cms. 
Textura 
Rugosa 
ALTURA 
Superficial 
Extendida 
DENSIDAD 
SOMBRA 
F O L L A J E FLORACION 
Fuerte 
Densa Caducifolio 
Intensidad 
Alta 
10-20 Mts. 
NOMBRE 
COMUN 
Vainillo o 
Velero 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Cassiaaff 
aarüandica 
FAMILIA 
Caesalpinaceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Ràoido 
Media 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de Coloabia. De zonas cálidas y templadas. Se adapta bién a 
cualquier tipo de suelo. Su floración es peraenente, presentando aayor 
intensidad en los aeses de febrero y junio. Su color vistoso realza su 
follaje, y se define coao especie propia para áreas de circulación peatonal 
por su escala. Distancia de sieabra recoaendable: 3-5 Mts. Propagación: 
por seailla. 
Forma 
Verde 97 
SILUETA 
3-5 Mts. 
Profunda 
Fasci culada 
30 
3 eis. 
Textura 
Fisurada 
DENSIDAD 
SOMBRA 
FOLLAJE FLORACION 
Irregular 
Horizontal 
Media 
Media Perennifolio 
Intensidad 
Alta 
Forma 
Verde 98 
NOHBRE 
COMUN 
Veranera 
NOHBRE 
CIENTIFICO 
Bouqainvillea 
glabra ch, 
FAMILIA 
Nictaginaceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Ràpido 
Media 
SILUETA 
COPA 
Irregular 
Horizontal 
ALTURA 
2-3 Mts. 
DENSIDAD 
SOMBRA 
# 
Media 
Media 
RAIZ 
Superficial 
Extendida 
FOLLAJE 
No 
Caducifolio 
TALLO 
20 ees. 
Textura 
Rugosa 
FLORACION 
Intensidad 
Alta 
CARACTERISTICAS 
Arbusto nativo de América del Norte. De climas cálidos y templados; presenta 
infinitas posibilidades para su utilizacibn, de acuerdo a la poda de 
formación y posibilidad de desarrollo. De floración permanente, vistosa, y 
de gran variedad cromática. Distancia de siembra recomendable: variable 
propagación: por estacas. 
Forma 
Verde 
NOMBRE 
COMUN 
Yaruiio 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
Cecropia 
telenivea C. 
FAHILIñ 
Moraceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Lento 
Medi a 
SILUETA ALTURA 
15-2S Mts. 
COPA 
6 - 1 0 
MTS 
Abanico 
Ascendente 
DENSIDAD 
SOMBRA 
Débil 
Lisera 
RAIZ 
Profunda 
EggpriPatLa-
FOLLAJE 
Caducifolio 
TALLO 
50 
60 cas. 
Textura 
fínqrwa 
FLORACION 
Intensidad 
Baja 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de América Tropical, propio de las zonas de bosque hdaedo. El 
mayor atractivo lo presenta el color de su follaje; que produce efecto 
constrastante con el verde oscuro de los bosques nativos. Distancia de 
siembra recomendable: 5-7 Mts. Propagación: por semilla. 
Cecropi a 
teienivea C 
SILUETA 
Forma 
Verde 100 
CARACTERISTICAS 
Arbol nativo de América Trooical, propio de las zonas de bosque húmedo. El 
mayor atractivo lo presenta el color de su follaje; que produce efecto 
contrastante con el verde oscuro de los bosques nativos. Distancia de 
siembra recomendable; 5-7 Mts. Propagación; por semilla. 
NOMBRE 
COMUN 
Yarumo 
Blanco 
FAMILIA 
Moraceae 
CRECIMIENTO 
VIDA 
Lento 
Media 
FOLLAJE 
Caducifolio 
FLORACION 
Intensidad 
Baja 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
TALLO 
50 
60 CAS. 
Testura 
Ruoosa 
Abanico 
Ascendente 
15-20 Mts. 
DENSIDAD 
SOMBRA 
Profunda 
Fase iculada 
« t * 
M 
• -
"T—• \ — * JI4 • B l l H H I 
^ .. - '—" ' -
# 
C::¡i L_. O S ft. R I O O E T El R : M I M O S B O T N I O O S 
A C A N A L A D O : C a n a r i s t a s y a c a n a l a d u r a s a l t e r n a n t e s . 
* ' 
A C O D O S ; M u l t i p l i c a c i ó n d e p l a n t a s p o r m e d i o del c u a l s e c o n s i g u e que. s e e m i t a n 
r a i c e s e n l a r a m a d e u n a p l a n t a s i n s e p a r a r l a d e e l l a . A s i s e e v i t a el 
p e r i o d o c r i t i c o q u e n e c e s i t a n l o s e s q u e j e s p a r a a d q u i r i r a u t o n o m í a , la 
p o r c i ó n l u e g o s e r á separatas p a r a q u e s i g a a l i m e n t á n d o s e d e la p l a n t a m a d r e 
d u r a n t e la e m i s i ó n d e s u s r a i c e s . S e d à en t a l l o s -flexibles. p u e d e n ser-
a é r e a s o s u b t e r r á n e a s , 
A N U A L ; P l a n t a q u e c o m p l e t a s u c i c l o v i t a l , d e s d e la g e r m i n a c i ó n h a s t a la m u e r t e , 
d e n t r o d e l p e r i o d o d e un (1) a ñ o . 
A R E O L A : G r u p o d e p e l o s o e s p i n a s , c o m o p o r e j e m p l o l a s q u e s e e n c u e n t r a n en 1 o s 
t a l l o s d e l o s c a c t u s y o t r a s p l a n t a s . 
A R B O L ; P l a n t a p e r e n n e d e g r a n t a m a ñ o , c o n un t r o n c o l e ñ o s o ¿ m i c o y r a m i f i c a d o , y 
c o n p o c a s a n i n g u n a r a m a n a c i e n d o d e la b a s e . 
A R B U S T O ; P l a n t a l e ñ o s a p e r e n n e , g e n e r a l m e n t e c:on r a m a s l a t e r a l e s b i è n 
d e s a r r o l l a d a s q u e a p a r e c e n c e r c a d e l a base,," d e m a n e r a q u e c a r e c e d e t r o n c o . 
A X O N O M O R T A : R a í z q u e t i e n e el e j e p r i n c i p a l m á s d e s a r r o l l a d o q u e l o s l a t e r a l e s . 
m M 
B I A N U A L s P l a n t a q u e c o m p l e t a s u c i c l o v i t a l en m á s d e un (i) a ñ o , p e r o en m e n o s 
d e d o s (2), y q u e g e n e r a l m e n t e f l o r e c e d u r a n t e el s e g u n d o a ñ o . 
C A D U C I F O L I O : P l a n t a q u e al a p r o x i m a r s e a u n a e s t a c i ó n d e s f a v o r a b l e ( f r í a o 
s e c a ) , p i e r d e s u s h o j a s . 
C O N I C O - C O L U M N A R s F o r m a d e la c o p a d e un á r b o l d e base? e s t r e c h a y l a d o s r e c t o s 
q u e s e h a c e p i r a m i d a l en la p a r t e s u p e r i o r . 
C O N T R A F U E R T E : P a r t e r e f o r z a d a d e un t r o n c o o d e u n a r a i z q u e c o n t r i b u y e a 
m a n t e n e r en p i é a un á r b o l . 
COF'As P a r t e s u p e r i o r d e l á r b o l , l a s r a m a s y el f o l l a j e . 
C O R T E Z A : C a p a e x t e r n a p r o t e c t o r a del t a l l o ; c o n s t i t u y e un r a s g o ü t i l p a r a la 
i d e n t i f i c a d ó n . 
E S Q U E J E : P o r c i ó n d e t a l l o p r o v i s t a d e y e m a s y s e p a r a d a d e la p l a n t a m a d r e en 
d i s t i n t a s é p o c a s , s e g ú n la e s p e c i e y el c l i m a . L a r e p r o d u c c i ó n p o r e s q u e j e 
s e e m p l e a en t o d a s l a s p l a n t a s q u e e m i t e n c o n f a c i l i d a d r a i c e s en l o s n u d o s 
d e l t a l l o . 
F A S C I C U L A D A : R e l a t i v o a l a r a i z ; si la r a m i f i c a c i ó n s e h a c e d e m a n e r a q u e l a s 
r a m a s l a t e r a l e s d e l a r a i z c r e z c a n t a n t o o m á s q u e la p r i n c i p a l . 
F L O R : E s t r u c t u r a i m p l i c a d a en la r e p r o d u c c i ó n s e x u a l d e l a s p l a n t a s . E s t á 
•formada p o r ó r g a n o s m a s c u l i n o s . ( e s t a m b r e s ) y p o r ó r g a n o s f e m e n i n o s ( o v a r i o s , 
e s t i l o , e s t i g m a ) , g e n e r a l m e n t e r o d e a d o s p o r un c o n j u n t o d e p é t a l o s (la 
c o r o l a ) y un v e r t i c i l o d e s ó p a l o s ( c á l i z ) . L o s ó r g a n o s m a s c u l i n o s y 
*" f e m e n i n a s p u e d e n c o n c e n t r a r s e e n u n a m i s m a f l o r ( b i s e x u a l ) o f l o r e s s e p a r a d a s 
( u n i s e x u a l ) . 
F L O R A : E s el c o n j u n t o d e e s p e c i e s v e g e t a l e s d i f e r e n t e s en un t e r r i t o r i o d a d o . 
F O R M A : D i v i s i ó n t a x o n ó m i c a s i t u a d a p o r d e b a j o d e la v a r i e d a d y u t i l i z a d a p a r a 
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